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地域観光における DMO の戦略的位置づけ
－地域エコシステムのキー・ストーンとしての役割
Strategic Position of DMO in Regional Tourism 















として、Marseille 観光局（Office de Tourisme et des Congrès de Marseille）の取り組みを紹介す
る。





















入が世界 4 位という状況を改善するために、4 つの戦略で取り組んでいる。①地域の観光資源の磨
き上げに注力する。②セグメント別のマーケティング戦略を実施する。③体験型サービスの開発に




















フランスの自治体は、人口が 500 人未満のコミューンが 988 カ所も存在するなど、小規模な状態
に止まっている地域が少なくない。そうした条件下にあっても、地域の特色を出す工夫が見られる。
以下でいくつか検討してみたい。
































マーケティング戦略の構築において、まず検討するのが STP（segmentation, targeting, 
positioning）であるが、WTO は、その S にあたる顧客として、以下の種類を明示している。































































































































































デスティネーションのチームの事例として、シアトルの DMO のコンベンション & ビジター協









































ボレーション、日本へのアウトバウンドを業務とするエージェントの EGL tours 社による「渡航
禁止期間中の香港人向けの香港内の観光ツアー」催行で、市民の地域へのロイヤルティを増進させ
るなど、多岐に渡る運動が展開された。その結果、SARS 発生前年に 1,500 万人だったインバウン
ド客が発生年度に 100 万人減少したが、その後、3,600 万人という驚異的な数字へと増加したので
ある。
政府は香港のブランド体系を提起した。まず、既存の観光名所の魅力の向上に着手した。①港の
ライトアップ計画　“A Symphony of Lights”、②地域の魅力向上計画（街並みの改善、環境の美
化と緑化、観光施設の魅力向上など）が実施された。また、“Hong Kong? Live it, Love it!”のグ
ローバル・マーケティング・キャンペーンが、16 カ国に対して実施され、香港の 4 つの中心的な

















 4）フランス政府のバックアップがあるのは、France　Tourism　Lab のネットワークに属する 6 つのインキュ
ベーターである。その他には、以下の取り組みがある；https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/france-
tourisme-lab 2018.11.30 取得
　－ Atelier D（Deauville）－en cours de positionnement
　－  Le Slow Tourisme Lab（Troyes）－positionné sur le slow tourisme, l’itinérance douce
　－  L’Open Tourisme Lab（Nîmes）－en cours de positionnement
　－  Le Provence Travel Innovation（Marseille）－positionné sur la mobilité touristique
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